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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) diksi yang digunakan 
dalam novel Hidup Berawal dari Mimpi karya Fahd Djibran; (2) majas yang 
digunakan dalam novel Hidup Berawal dari Mimpi karya Fahd Djibran; dan (3) 
implementasi novel Hidup Berawal dari Mimpi karya Fahd Djibran dalam 
pembelajaran sastra di SMK.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah analisis isi. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
analisis dokumen dan wawancara dengan informan. Validitas data menggunakan 
triangulasi teori dan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian antara lain: (1) diksi yang paling dominan digunakan dalam 
novel Hidup Berawal dari Mimpi karya Fahd Djibran adalah kolokasi yang terdiri 
dari antonimi sinonimi, homonimi, hiponimi, data polisemi. Terdapat pula diksi lain 
yang ditemukan berupa kata vulgar, idiom, neologisme, dan kata serapan; (2) majas 
yang dominan digunakan oleh Fahd Djibran dalam novel Hidup Berawal dari 
Mimpi adalah majas asosiasi. Kemudian majas lain yang dapat ditemukan berupa 
majas tautotes, anafora, efifora, mesodiplosis, metafora, personifikasi, hiperbola, 
litotes, ironi, oksimoron, sarkasme, metonimia, asidenton, dan polisidenton; (3) 
novel Hidup Berawal dari Mimpi karya Fahd Djibran relevan jika 
diimplementasikan pada pembelajaran sastra di SMK. Novel Hidup Berawal dari 
Mimpi memiliki nilai-nilai yang bisa diambil oleh siswa. Selain itu, terdapat diksi 
dan majas yang bisa digunakan guru sebagai media pembelajaran untuk 
menjelaskan pemanfaatan diksi dan majas dalam karya sastra. 
 













ABSTRACT Prasetyo. K1213056. ANALYSIS OF DICTION AND FIGURE OF 
A SPEECH IN DREAM OF THE LIFE WORK NOVEL’S BY FAHD DJIBRAN 
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This research aims to describe: (1) the diction used in the novel the dream 
of the Life work of Fahd Djibran; (2) the figure of a speech who used in the novel 
the dream of the Life work of Fahd Djibran; and (3) the implementation of novel 
Live from Dream works Fahd Djibran in learning literature in CMS.  
This research used a qualitative description of the approach. This type of 
research is the analysis of the contents. Sampling techniques using a purposive 
sampling method. Engineering data collection using the technique of the analysis 
of the documents and interviews with informants. The validity of the data using 
triangulation theory and triangulation of sources.  
Data analysis using interactive analysis. Results of the study include: (1) 
the most dominant diction used in the novel the dream of the Life work of Fahd 
Djibran collocation is consisting of the antonimi sinonimi, homonimi, hiponimi, 
which data. There are also other diction that is found in the form of vulgar words, 
idioms, neologism, and loan words; (2) the dominant use by figure of a speech Fahd 
Djibran in the novel Dream of Life is a figure of a speech Association. Then another 
figure of a speech which can be found in the form of figure of a speech tautotes, 
efifora, mesodiplosis, anaphora, metaphor, personification, hyperbole, irony, 
litotes, oksimoron, sarcasm, metonimia, asidenton, and polisidenton; (3) the novel 
Dream of the Life work of Fahd Djibran relevant if implemented to the study of 
literature in the CMS. The novel has a Dream of Living the values that can be picked 
up by students. In addition, there is the diction and figure of a speech which can be 
used as the medium of instruction for teachers describes the utilization of diction 
and figure of a speech in literary works.  
















Yang menang bukanlah yang kuat, tapi yang kuatlah yang menang 
(Franz Beckenbauer) 
 
Hidup memang tak selalu seperti kita inginkan, yang kita harapkan. Hadapilah 
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